ANALISIS PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA

PEKANBARU DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA





Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian
yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :
6.1 Kesimpulan
1. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kota
Pekanbaru dilihat dari indikator Administratif, perusahaan wajib
melaporkan lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas
Tenaga Kerja menerbitkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan serta
memberikan pengumuman terkait lowongan pekerjaan dimedia telah
berjalan cukup maksimal. Namun  peran Dinas Tenaga Kerja dalam
indikator Administratif belum berjalan  dengan semestinya karena
masih lemahnya dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2002 serta pengawasan yang kurang terhadap perusahaan
tersebut.
2. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kota
Pekanbaru dalam indikator Fasilitatif dalam hal penyebaran informasi,
pendaftaran pencari kerja, pemberian bimbingan, pelatihan dan
penyuluhan, serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja sudah
berjalan cukup maksimal. Namun  peran Dinas Tenaga Kerja dalam
indikator fasilitatif belum berjalan dengan semestinya disebabkan masih
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3. Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja lokal
secara keseluruhan telah maksimal, akan tetapi masih ada kekurangan
Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai faktor penghambat
dengan masih kurangnya pelatihan  dan keterampilan yang
dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Tenaga Kerja yang disebabkan
oleh keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
6.2 Saran
1. Dalam indikator Administratif Dinas Tenaga Kerja sebaiknya lebih
meningkatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 ke
perusahaan dengan terjun langsung ke perusahaan tersebut dalam
bentuk kunjungan. Dalam peningkatan peran Dinas Tenaga Kerja
sebaiknya Dinas Tenaga Kerja melakukan rekruitmen personil dalam
membantu tenaga kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Dalam indikator Fasilitatif Dinas Tenaga Kerja sebaiknya lebih
meningkatkan pengawasan dalam penyebaran informasi oleh
perusahaan yang tidak mempunyai surat bukti lapor lowongan
pekerjaan, serta lebih meningkatkan pelatihan di bidang keahlian
kepada tenaga kerja, sehingga tenaga kerja di Kota Pekanbaru
memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia kerja
